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A Study on the Development Model of Farm Tourism in Large and Medium-sized 
Cities of Shaanxi Province: The Case Study of Xi’an
＊高　　　林　安＊
Gao, Linan
Abstract: The farm tourism around Xi’an has developed for more than 20 years and has taken 
shape, it also has become one of the important leisure destinations of holiday. Nowadays, there 
exist many problems. For example, government management is not scientific, the legal system 
is not complete, products have low added value, competition is not ordered, environment is 
polluted seriously etc..Taking Xi’an city as an example, this paper puts forward solutions to 
government management, self management, tourism planning, product development, market-
ing, sustainable development and so on.
Key words: 陝西省（Shaanxi province），西安市（Xi’an），「農家楽」（form tourism），発展
モデル（development model）
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務院 2007 年 1 号の通達にも，農村観光を重視す
るという呼びかけが出された．農村観光は調和
社会，とくに都市と農村の調和に非常に役に立
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訪問者数は 64 万人で，それによる収入は 1450 万
人民元に達し8），2007 年も 2006 年とほぼ同じで，
2008 年は「農家楽」訪問者数が 55 万人で収入
は 1350 万人民元で9），2009 年の同じ期間に，西
安市の「農家楽」訪問者数は 61.2 万人で，収入
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中，西安市の「農家楽」訪問者数は 69.8 万人で，
収入は 3000 万人民元で11），2011 年メーデー期間
中，西安市の「農家楽」訪問者数は 78.1 万人で，
収入は 3600 万人民元12），2012 年期間中，西安市







筆者は 2006 年 3－5 月，8－11 月，2009 年 7






780 人，女性 720 人である．調査を受けた「農家
楽」経営者は 110 人である．西安「農家楽」経営





2006  64 1450
2007  64 1450
2008  55 1350
2009  61.2 1986
2010  69.8 3000
2011  78.1 3600
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48％だった．年齢は 18 － 25 歳の若者，35 － 55















































月収入（人民元） 総人数（％） 男（780 人）（％） 女（720 人）（％）
無 17.70 21.70 14.30
1000以下 13.10 16.70 10.00
1000～ 1500 18.50 13.30 22.90
1500～ 2000 17.70 13.30 21.40
2000以上 33.10 35.00 31.40
出典：筆者実地調査
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項　目 非常に良い（％） 良い（％） 普通（％） 悪い（％）
交通 15.30 38.70 42.70  3.20
宿泊  7.60 39.00 48.00  7.00
衛生  3.10 20.60 68.70  7.60
サービス  7.60 35.90 46.60  9.90
飲食  3.10 24.40 60.30 12.20
環境  6.10 48.50 40.00  5.30
観光内容  4.50 39.00 50.00  6.90
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調査結果：① 300 名の中の 69 人（23％）は「農
家楽」に行ったことがある．②「農家楽」に行っ
写真 9，10 西安市藍田県湯峪鎮塘子村「農家楽」体験と調査（2009 年 7 月）筆者撮影
9 10
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